



本論文の目的は2018年 8 月パラオ諸島（パラオ共和国），2019年 3 月ポンペイ島（ミ
クロネシア連邦）で行った村落の聞き取り調査から，相互扶助に関わる社会慣行を明



























・Nanmwunsei, Sokehs （Sokehs Island）
・Peidi, Sokehs （Sokehs Island）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 3 ）　パラオ共和国はアイメリーク州 （Aimeliik），アイライ州 （Airai），アンガウル州 
（Angaur），ハトホベイ州 （Hatohobei），カヤンゲル州 （Kayangel），コロール州 （Koror），
マルキョク州 （Melekeok），ガラルド州 （Ngaraard），アルコロン州 （Ngarchelong），ガラ
スマオ州 （Ngardmau），ガスパン州 （Ngatpang），エサール州 （Ngchesar），アルモノグ














（ 4 ）　この女性は昭和 6 （1931）年生まれで日本語が話せる。終戦の時は13歳で戦中の日本事


































































































る。現在の地区長（57歳）は 2 期目（ 1 期 4 年）で，当日は「女性の日」（Women’s day）
で出かけていなかった。25歳以上のキチ地区の村民が被選挙人で，島には村長会議がある。
村会議員は各村に 2 人いる。一人は任期 4 年の選挙で選ばれ，もう一人は村長が指名する。
村では道路整備（アクセス）が不十分で，家の近くに道路がなく不便である。また山の水
















の先行研究として，リーゼンバークが1947年 7 月から48年 1 月まで行った調査とその他の
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